












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1 1号 裏（別所神社） 図2 鰐淵寺蔵王窟内出土鏡（鰐淵寺）
図3 2号 裏（別所神社） 図4 東城寺経塚出土鏡（東京国立博物館）
図5 3号 裏（別所神社） 図6 上板井経塚出土鏡（兵庫県教育委員会）
図7 元祐七年墓出土鏡（九江市博物館） 図8 4号 裏（別所神社）
―36―
図9 鰐淵寺蔵王窟内出土鏡（鰐淵寺） 図10 5号 裏（別所神社）
図11 那智経塚出土鏡（熊野那智大社） 図12 6号 裏（別所神社）
図13 7号 裏（別所神社） 図14 8号 裏（別所神社）
図15 稲荷山経塚出土鏡（東京国立博物館） 図16 9号 裏（別所神社）
―37―
図17 10号 裏（別所神社） 図18 11号 裏（別所神社）
図19 文和四年銘鏡（東京国立博物館） 図20 12号 裏（別所神社）
図21 安全寺1号墓出土鏡（磐田市教育委員会） 図22 13号 裏（別所神社）
図23 14号 裏（別所神社） 図24 神山高内出土鏡（東京国立博物館）
―38―
図25 1号 表（別所神社） 図26 13号 表（別所神社）
図27 3号 表（別所神社） 図28 5号 表（別所神社）
図29 4号 表（別所神社） 図30 6号 表（別所神社）
図31 阿弥陀三尊懸仏（胎蔵寺）
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